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1 ． は じめに
　ある教育学事典 で は 、「教 育実践 」 を、「人間が人間 に対 して 、その 人間形成 に か か わ っ て 目
的意識的に働 きか け る直接的な活動 過程」D と説明 して い る 。 と こ ろ が 実 際に は、教育実 践 が
子 ど もに対する一方的な働 きか け に終始する こ とは ほ とん どな い 。 働 きか け る側が 想定 して い
た 当初の 筋書 きか らはずれて し まうと か 、ときに は破綻 する こ と さえある 。 しか しなが ら、こ
の よ うな事態 が教育実践 の 失敗 と し て すべ て 否定 され る べ きで は な い だ ろ う。なぜ な ら、教育
実践 に お け る混乱 や葛藤 と い っ た 「ゆ らぎ」が 、新た な教育実践 の 創造 に 向か う契機 に もな り
得 るか らで あ るZ）。
　以一ヒの よ うな 問題意 識の もと、兵庫県神戸市 に あ る私的教育機関 「ラ ミ中学校」（詳細 は 後
述 ）を取 り圭 げ る。同教育機 関は、教育 実践 に お い て 子 ど もの 自 ら学ぶ意欲 をで きる限 り尊重
し よ うとす る と こ ろか ら出発 し た の で あるが 、そ の 後、い くつ か の 転換期 を経 て 現 在 に至 っ て
い る 。 「ラ ミ申学校」の 学習 は ど の よ うに変遷 して きた の だ ろ うか 。 本稿 で は その 具体 的な姿
を描写 し て い く こ とに する 。
2 ． 「ラ ミ中学校」の 概要3）
　兵庫県神戸市に位置 す る 「ラ ミ中学校」 は、「中学校」 と い う名称 は つ い て い るが 、「学校 教
育法」第 1条に定義 されて い る 中学校で は な い 。 保護者か らの 授業料や入 会金 、寄付金 な どを
もとに して運営 されて い る私 的教育機関で ある 。 した が っ て 、卒業 した か ら と い っ て 中学校卒
業 の 資格 を得 るこ とが で きるわ けで は ない 4）。
　 「ラ ミ中学校」と い う名称の 由来 は次の とお りで ある 。す なわ ち、 「ラ ミ中学校」の 「ラ 」は
曼荼羅の 「羅」を 「ミ」は 「美」を指 して お り、「様 々 な 諸仏 が渾 然 と あ りな が ら一体 と し て
あ るよ うに 、様 々 な個性 を持 つ 子 どもたちがそ の まま認め られ 、 しか も美 しい 調和を奏で な が
ら共に 育っ て い くとい う理想 」を示 して い る 。 こ の よ うな理 想の もと 、 「1987年か ら正 式に 認
可 された私立学校 の 設 立 を 目指 して 様 々 な活動 を し て きた 」が、「阪神大震 災 を機 に 、 と りあ
え ず出来る こ とか ら始め よ う」と、「震 災で 被 災 し た教会 をボ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち と共に 改 修
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して 」1995年 11月に 開校 し 、 現 在に至 っ て い る 。
　 「ラ ミ中学校」設 立 の発端 に は 、「子供 に 自由 を 1安全 な食べ 物 を 1ハ ン デ ィ キ ャ ッ プの あ
る 子 ど もと の 共育 を大切 に し て い ます」5＞と い う方針の 「『ちび くろ保育園』を卒 園 し た 子 ど も
た ちが 、小 学校 、中学校 、 と上が っ て い くに つ れ、本来持 っ て い る個性 を奪 われて い きがちな
こ と、特に そ の 中で 障害 を持つ 子 どもが学校教育の な か で は じ き出され ざる をえな い 状況 をな
ん とか した い と い う願い 」が あ っ た 。 また 、 「設立 の趣 旨の 一つ 」は 、 「子 どもは本来、自ら育
っ て い く生命 力 を持 っ て い ます。そ の 子 ど もた ちの 〈い の ち〉 を損 な うこ とな くは ぐくんで い
け る学校 を」と い うもの で あ っ た。
　 「ラ ミ中学校」 は火曜 日か ら金曜 日まで の 4 日間、 9時半 か ら15時半 の 時間帯 で 開校 して い
る。在籍の 仕方 は 、 4 日間すべ て 通 う子 どもと、「オ ープ ン ス ク ール 」 と い っ て 週 1 〜 2 回程
度 、 ラ ミ中学校に通 う子 ど もの 二 つ に分ける こ とがで きる6）。 前者 に つ い て は次の よ うに な っ
て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 マ 　 マ
　 「通常 4 月に小学校 を卒業 され た方 を対象に
“
入 学の つ ど い を
”
行 っ て い 」 るが 、「／年中
随時受 けつ けて い 」 る 。 また 、 「中学校」と い う名称 で は あ るが 、 「本 人が 入学へ の 意志 を持 っ
て」 い れ ば、「小学校高学年 〜中学校卒業年齢程度」 とい う幅が ある。在籍に つ い て も、「3年
間 、または 中学校卒業年齢時を 一応の 目安 とし 、 必要に応 じて 2年間の延長が出来」 る と して
い る。費用 は、入学金 5万 円で 、夏休み期間 も含 めて 月謝 が 3万 5千 円 とな っ て い る。また 、「経
済的 に 困難な場合 は相談 の 上 、一定の 範囲で 月謝 を減額」 し て い る。
　 「オ ープ ン ス ク ール 」の 対象は小学校高学年一15歳 くら い まで で 、 参加 の 仕方 は 「毎週参加
す るプ ロ グ ラ ム を決 め る、半 日ずつ 2回 に分 けて 来 る、来 た い 行事 に だけ参加する、必要な期
間だけ通 う」とい うよ うに様 々で ある。それ を可能にする ため、参加の費用に 関して 、 通信費
と し て の 年会費 2千 円 をベ ース に、週 1回 （また は半 日 2 回）で は 月会費 1万 円、週 2回 だ と
2万 円、また 、 1回 ごと の 参加で 一日な ら 3 千円 、半 日だ と千 5 百 円 と細 か く分 か れ て い る。
　 「ラ ミ中学校」で は 、 「体験的な 学び」が大切 に されて い る 。 た と えば 「テ ーマ 学習」で は 、
「一つ の テ ーマ に焦点 を あて 、教科の 枠に とらわれず、体験 を大事に しなが ら学習する、 と い
うもの 」で 、「こ れ まで 『地震』『た べ もの 』『ゴ ミと リサ イ クル 」『性』『電 気』『神戸 の 歴 史』
『人権 」『レ ス トラ ン 』「米 』な ど の テ ーマ 」が扱 われた 。また 、「テ ーマ 学習」の 一環 と し て 、「自
転車旅行 や手芸、ア ウ ト ドア 活動、バ ン ド演奏、演劇な ど の 体験活動」な ど も随時お こ な っ て
い る 。 そ の他 、 日常的な学習 と して は 、 「国語 、 英語 、 数学な どを個々 人 の 希望や 状況 に 応 じ
て個別 に 学習する時間 、木工 、手芸、料 理 、美術、楽器 、書道など を個別 ある い は グ ル ープで
学習する 時間」、また、「人間の 生 き方や 現代 の 社会の 問題 か ら学ぶ 『トーク』と い う授業」 も
あ る。い ずれに して も、「子 どもた ち と話 し合い で きめて い 」 るの が特色 で ある7）。
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3 ． 「ラ ミ中学校」の 学 習の 変遷 s）
　 「ラ ミ中学校」 は 、子 どもの 自 ら学ぶ意 欲をで きる限 り尊重 し よ うと い う方 針 を基本 に 据 え
な が らも、時間の経過 と と もに 教育活動の 実際は変化 して い っ た 。 具体的な場面で どの よ うに
展開 し て き た の だ ろ う か 。 そ の 足跡 をた ど っ て い きた い 。
　なお、以下の 区分 が 3 月末 とな っ て い る の は 、年度 ご とに カ リキ ュ ラ ム の 方針 に つ い て検討
が加 えられ、必要な らば次年度 の 4 月か ら変更 され て きた か らで あ る。また 、各時期 の 具体的
な教育活動 の 性格 を示 し て い る言葉 をサ ブ タ イ トル と し て あげて い る 9）。 第 1 期 は 、子 ど もの
自ら学ぶ 意欲を大切 にする と い う姿勢を堅持 しよ うとする さ い に表面化する葛藤が典型的に示
され て い る の で 、 特 に詳 しく記述 し て お き た い 。
（1＞第 1 期 （1995年 11月〜1998年 3 月）一 自由 と強制 の ジ レ ン マ ー
開校 して か ら約 2年間、ス タ ッ フ は授業 に お い て 大 きな悩み を抱 えて い た。
　 「居場所」と して の ラ ミ中を生 徒以上 に楽しん で い るか も しれ な い 私 も、「学び の 場」 と して の ラ ミ中の こ と
を考 え る と少 々 （か な り ？）眉 間 に 皺 が 寄 り ま す。テ ス ト、成 績、先 生 の 小 言、あ らゆ る強 制 的 な
‘
学 習
’
か
ら解放 され た 生徒 た ちが、必ず し も興 眛 や 関心の な い こ と に 自分 を向 け、そ し て そ れ を受 け と め る。こ の こ と
は 本人 に と っ て もそ の 場 を用意 し創 っ て い く大人 に とっ て も、ほ ん と うに 難 し い lo）。
上記 の 引用 は、「ラ ミ巾学校」の ス タ ッ フ で ある桐 野修次 の 文章 で あ る。 こ の 時期 の 「ラ ミ
中学校」で の 「授業」は 、ど の よ うな もの で あ っ た の だ ろ う か 。
　 こ の 一年間 ラ ミ中で 授業 を して きて 私 が 困惑す る の は 、子 どもた ち と は か なりい い 人間関係 が で きて い る と
自負 して い る し、そ れ は 事実 だ と 思 うの だ け れ ど、「授業」 に な る と彼 ら は私 に と っ て あ る 意味 で 「別人」 の よ
う に な っ て し ま うと い う こ と 。 も ち ろん 全員で は な い 。 普段と変 わ らず話 を聞 い て つ き合っ て くれ る 子 ど もも
い る．しか し極 端 に い う と、「こ の 時 間 は あ な た の 話 は 聞 き ませ ん 」 とい うよ う な態 度 をひ しひ し と感 じ る・と き
が ある。話 し手 と し て こ の よ う に冷遇され るの も大変つ ら い の だ が、そ の 時間彼 ら が 全 く有意義 に 過 ご して い
な い と い うこ とが ガーデ ィ ァ ン （ス タ ッ フ の こ と ：筆者注） と い う立場上、そ し て 友人 と し て 気 に な らず に は
お られ な い ⊥U 。
　次の あげる の は、「ラ ミ中学校」の 専任 の ス タ ッ フ で は な い が 、「表 現」の 授業 を担当 し た 岸
本進一の 例で ある 。
　 「作文教育で は共著 の 本 もあ り、音楽教育で は私の 作曲、編曲した 曲は今で もあ ち こ ち で 演
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奏 され 、図工 教育で も大学 で講義 した りして い る」とい う 「自負」の あ っ た 岸本は 12）、授業 を
始 め る前 、「その エ ネル ギ ー （群れ に な っ て 泳 ぐメ ダ カ か ら一匹 で 泳 ぎ続 け るメ ダ カ に な る さ
い の エ ネル ギーの こ と ：筆者注）を使 っ て 群れか ら離れて き た子の 集ま っ て い る ラ ミ中で 『表
現 』の 授業がで き るな んて 、 至福だ と考えて い た」 131 。
　第一回 目の 授業 。 それ ぞ れ の 自己紹介、どん な こ と が や りた い か を尋ね て い き、残 りの 時間 は簡 単 な 色遊 び
を し た。子供 た ちの こ と ばが 少 ない の は慣れて い な い か らだ な と思 っ て い た 。
　 二 回目か ら早速一番 に や りた か っ た 「自分の 歌」 を持 と う と い う こ と に 取 り掛 か っ た 。まず作 詞 を し な け れ
ば な ら な い 。 が、説明 し よ うに も定刻 に来 て い る の は 二 人。普通 斉 授業 で は創造意欲 を高 め るた めの 導入 に
相 当の 時間をか け る。表 現 の 授業 で は そ れ がすべ て を決 定する と い っ て も 過 言 で は な い 。し か し、二 人。思 い
直 し て 話 し 始め る と、ぽ つ りぽ つ り と現 われ る もの だ か ら…。結局何 か 詩を創っ た ら、ね 、そ れ に曲をつ け る
ん だ よ、楽 し い で 、と い うこ と で 紙を渡 し た が、二 時間 か か っ て ほ と ん ど一行 もで きな い 。
（中略）
　 よ し、手 を動 か す こ と な ら楽 し くや れ る ん じ ゃ な い か と、作詞作曲 は 当分置 い て お くこ と に し て 、次 の 時間
に は指 人形に と りか か っ た。こ の 教材は や り だすと次 々 ア イ デア が 出て き て 、結構乗れ る 教材だ。と こ ろが 、や
り始 め る と 、私 が一生懸命土台づ くり を し て 彼 らに 渡 し、は い 、こ れ を紙 に は っ て い っ た ら、とや っ て い る 始
末 だ っ た。モ ビ ルー も、 ト テー ム ポ ルー づ くりも、凧 づ くりもす べ て 同 じ 調子 で 、彼 らの 自発的 な 意欲 は 殆 ん
ど啓発 され る こ と な く授業 は 進 ん で い っ た e
（中略）
　悩 んだわた しは、二 学期 の 半ば、トーテ ム ポ ルー の 教材 が 終わ っ た地点で 彼 ら に言 っ た 。
　 「み ん な い っ し ょ の こ と をす る と い う必要 は ぜ ん ぜ ん な い ん だ よ。一人一人 や りた い こ と を言 っ て くれれば、
ぼ くは その 手助けをす る こ とは で きる。ぼ くの 役 目っ て 単 に 手助 けだ と思 っ て るか ら。ね え、何 が や りた い ？
ね え」
　 し か し、彼 ら か らは ほ とん ど何 も出 て こ な か っ た 。 か ろ う じて一人、私 が 「小説 を書 い て み た ら」 と投 げ掛
け た子 が 、「まあ、何 か 創 っ た りす る よ り ま しか 」とい う こ とで 小説 を書 くこ と に な っ た が、遅々 と して 進 ん で
い な い ／4）。
こ の よ うな経験 か ら、岸本 は次の よ うな認識 に至 っ て い る。
　教師時代 に それなりの 成果をあげて きた、と考 え て い た の は私め傲慢 だ っ た。子供たち は私 に合 わせ て くれ
て い た に す ぎな い 。私 が 与 え た 教材 に 、ち え っ 、そ ん な もの 創 りた くな い や 、ど う し て 作文 な ん か 書 くの 、と
思 っ て い て も、群れ か ら離れた メ ダ カ に な る の が 恐 ろ し く、彼 ら は 教室 か ら 出て い くこ と が で きない 。む し ろ
群れ の 中で 居心地 が い い よ う に、先 生 の 言 う 「自 分 ら し さ」をだ し て や ろ うか と、い い 服着た メ ダ カ 、お ど け
た メ ダ カ に な っ て 私 の 言 う 「すぐれ た 造形作 品、すぐ れ た 作文」 を創 っ て い た に すぎな い 。私 は、教 室 と い う
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「強制 され た 場」 を利用 して い た だけで ある。現在 の 義務教育制度 で の 一斉授業 は、すべ て こ の 「強制」 で しか
な い 。い か に う ま く教 え るか は、子供 た ち に、い か に こ の 「強制 」 を意 識 させ な い か だ と言 う こ と も出来 る。
　私 は長 年 の 習 性 で、1司 じ よ う に ラ ミ中 で や ろ う と し た ，当初、う ま くい か な い な と 思 い な が ら、私 の 頭 の 中
に は、まあどんな教材 で もや っ て い く過程が大事 で 、叱咤激励、ほ めそや し て や っ て い けば そ れな りの もの は
出来 る わ と い う 思 い が あ っ た。
　と こ ろが、強制 された 場 を拒否 し、群れを離れ て 一匹 の メ ダ カ と な っ た ラ ミ 中の 子供 た ち に、それ は 通 じ な
か っ た。教師 の 強 制 に 合 わせ る 必 要 も な く、何 の 興 味 も、必 然性も な い 教材 に そ っ ぽ をむ くの は、彼 ら に と っ
て 至 極 当 然 の こ と な の だ15＞。
　こ の 時期 、ス タ ッ フ た ちの 間で どの よ うな話 し合 い が もたれて い た の だ ろ うか 。端的 に言 う
と 、 それ は 「授業 に 出る か 出な い か の 自由」 をめ ぐる議論で あ っ た。
　 「授業 に ま っ た く関心 が な い 子 た ち に 話を聞 か そ う と い う の は 無理 が あ る」 「た と え 白由を与 え られ た と し て
もそ れを う まく使 え そうに な い の に 「自由に し て い い よ』 とい うの は 学校 と し て 貢任 を放棄 し て い る」　 い ろ
い ろ な 考 え や 意見が 出 て 、簡単に 結論 が 出 る は ずもな く、そ れ で もな ん ら か の 方向 を示 さ な け れ ば な り ませ ん。
私 た ちが とっ て き た 方向は少 し 曖昧 と もい え る 「強制 は しな い が、で き る だ け授業 に出る よ う に働 き か ける 」で
し た。特 に ラ ミ巾の 授業 の 中心 で あ る 「テ マー 授業」 に は 「そ の 場 に い る だけ で もい い か ら 出て ほ しい 」と全
員参加を働 き か け て き ま し た。
（中略）
　 「強制 し な い 」と い っ て も 「働 き か け る 」と い う こ と は、どん な や り方 を し て も子 ど も に よ っ て は 強制 に な
りま す 。 しか し、「出た くな い 人 は出な くて い い 」と、そ れ だ け を変 え て も状況 は い い 方向に 向 くと は思 え ま せ
ん。何 が 問題 な の か ？16＞
　 さて 、 再び ス タ ッ フ の 桐野の例 に戻 っ て み よ う 。 彼 も岸本 と同 じよ うな経験 を して い る 。 「『学
ぶ こ とが』が 『生 きる力』に なるような授業 を し た い と願 っ て」17）、テ ーマ 学習や英語の 授業
で 、「情熱 をか たむ けて 10人前 後の 子 どもた ちに 語 りか け、問い か け、あ る と きは一緒に本 を
読み 、また あ る と きは何か を書かせ た り作 らせ た りす る」 18）の だ が 、報われ る こ と は あ ま りな
か っ た よ うだ。
　 こ う い っ た 私 の 期待と意気込 み は、通 じた 部分 も あ っ た か も し れ な い が 、ほ ぼ 空振 り三 球 三 振 に 終わ っ た と
認 め ざる を得 な い 。私 が 非常 に 大切 だ と 判断 し た り興 味津 々 の 事柄 で も、子 ど も た ち に は と っ つ き に く か っ た
り興味が無か っ た りす る。難 しい 内容 に つ い て 説明す る とき、話を面 白く分 か りや す くす る こ と が で きな か っ
た と い う こ と もあ る。ま た授業 の 準備不足 や 不手際 に よ っ て 、子 ど もた ちが 潜在的 に 持 っ て い る 関心 の 芽 を摘
ん で し ま っ た 可 能性 な どが 理 由 と して 思 い 当 た る が 、他 に も い ろ い ろ と あ る だ ろ う 。 しか し、今挙 げた よ うな
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大方 こ ち ら側 の 問題 点を可能 な限 り克服 で きた と して も、や は り子 どもた ち は あ ま り話 を聞 い て くれ な い よ う
な 気 もす る 19｝。
　で はその 理 由 は何 か 。岸 本 と同様 に 、桐野 も子 どもた ちに 「『学ぶ 必然性』 がな い こ と」 だ
と考 えて い る。
　 テ ス ト、成績 、受験、進学、就職、い や い や で あれ積極 的で あれ こ うい っ た 事柄 とつ き合 うこ と を受け入 れ
て い る中高生 た ちに は、彼 ら に と っ て は悩 み の 種 か も しれ な い が 「学 ぶ 必 然性」 は 存在す る 。 それ に 押 し つ ぶ
され な い か ぎ り、彼らは単語 や 数字 や 公 式や そ の 他諸 々 の こ と を （そ の 「必 然性」が 故 に生 き た 知識、力に は
な りに くい が ）「学ぼ う」 と する だ ろ う。テ ス トで よい 点を と る た め で は な い 「本当の 学 び」を取 り戻すた め に 、
ラ ミ中は独 自の 授業の 在 り方を探 ろうと し て い る と言 っ て よい と思 うが、そ れ は私 た ちの 側 か らの 考 え、見方、
判断 で あ る 。子ど もに とっ て は ど うで あ ろ う。ラ ミ 中 に 来 る ま で に 先 に 述 べ た 「必 然性」 と 決 し て よ い つ き合
い 方を して い な か っ た子 ど も た ち 。 進学 や 就職 か ら切 り離 さ れ た 訳 で は な い が、ラ ミ 中で の 「学び 」 が成績 や
受験 と は 無縁 で あ る と理解 し た と き、文化 や科学を 「授業 と い う形 で 学 ぶ」必要性 を彼 ら は 感 じ る だ ろ う か2  。
　以上み て きた よ うに 、ス タ ッ フ か らの強制 をで き る隈 り排除 し、「授業に 出る意志 で き る だ
け子 ど もたち自身に故委 ね る」21）とい う方針 だ けで は、結局の とこ ろ、期待 し て い たよ うな子
ど もの 側 か らの 自発 的な学習 が生 じ る こ とはなか っ た の で ある。
（2）第 2 期 （1998年 4 月〜2000年 3 月）一選択の 自由の保 障一
　第 2期 が始 まるに あた っ て 、桐野 は 「授 業 に 関 し て は 、
“
試行錯誤
”
の 連続 で し た か ら、常
時 『新 た な試 み』 と い っ て もよい わ けで す が 、今 回 は か な り重大 な方向転 換 を し た と 自分た ち
で は考 え て い ます」22）と言 っ て い る。その 中身は何か 。
　
“
方向転換
”
とい うの は 内容 とか や り方を大きく変 え た の で は あ りませ ん。授業 の あり方 の 最 も根本的 な事
柄 の ．．つ 、具体的 に申し ますと、「授業 に出る意 志 をで き る だけ 子 ど も た ち 自身に 委ね る」と い うこ と を実際に
“
形
”
に し た の で す23）。
（中略）
　 「授業 に 自分を向けな い 」子 ど もた ちを見 て い て 、一番感 じ る こ と は
‘
意志
’
が 働 い て い な い と い う こ と で
す 。 こ ち らが 用意 し た もの が 何 で あれ、彼 らに と っ て 必 然性 が な け れ ば、何 か の 意 志 をもっ て 自分 をそ ち らに
向 け な い 限 りつ な が りを持つ こ と は で き な い で し ょ う。本 人 の 意志 が あ ま り働 い て い な い と こ ろで 、ま わ りが
あ れ こ れ策を弄 し て も空振 りに 終わ る こ と は 自明 で す。「出 る 、出な い の 自由」を認 め る か ど うか で は な く、「出
る意志、出ない 意志」 が働 い て い る か どうか が 問題 な の だ ろうと 思 うの で す24）。
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　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 笹倉 ：事例紹介 「ラ ミ 中学校」
　すな わ ち、「今 ま で 曖昧に し て きた 彼 らの 意志 を本人 が 自覚 し、『授業 に出る意志 』＝ 『授業
に 対す る コ ミ ッ トメ ン ト』 と い う こ と も理解 し意識 して もら う、そ の た め に可能な 限 りの 選
択
’
の 機会を用意 し、十分 に時間 を とり、話 し合 っ て 自分 が出 る授 業 を選ぶ と い う もの 」 25）に
変更 し た 。
　具 体 的 に は、ガ ーデ ィ ア ン と講師 や ボ ラ ン テ ィ ア の 方 々 で 用意す る こ と が 可能 な授業 （講座）約 30ほ ど を、先
ず子 どもた ち に 提示 し、その 巾か ら自分の や りた い もの を選 び ます。ま た、や っ て 欲 し い 講座 が あ れ ば リク エ
ス トし ま す。「テ マー 学習」 も例外 で は あ りませ ん。今 まで こ ち らで 決 め て い た テ マー を、 3人 の ガーデ ィ ア ン
が 2 − 3ず つ 、計 8 つ ほ ど用 意 して 、そ の 中 か ら子 ど もた ち に 3 − 4選 ん で も ら い ま し た 。こ の 過 程 を 4 月 い
っ ぱい 、3 週 間 ほ どか け て 行 い 、各自の希望 が で きる だけ実現す る ように （時間割を組 み ま し た ：筆者補足）26）。
　で は 、「選択の 機会を多く」 と い う方向性は 、そ の 後 どの よ うに総括 され て い っ たの か 。結
論 は 出て い な い が、次 の ような問題 点がみ えて きた と し て い る。
・「選択の機会が多い 」と い うの は確 か に 良 い 面 も多 く、それ 自体 に 何 の 問題 もない が、その 状況 を用意す る
側 に は大 変 な時 間 と 労力 と能力 が 要求 さ れ る。少 人 数 の （3 、4 人 ）の ス タ ッ フ で は 多 く を望 め な い 。
・「こ の 時間 に な に をするか 選 び なさい 」 と い う状況設 定その もの が 負担 に な っ た り、「や りた い こ と は 何 ？」
と聞 か れて も 「……………？」と、自分 自身で も何 が し た い の か つ か め て い な い ∫ た ち が 多い な か で 、「選 択 」
が 単 な る消去 法 や 「よ り安 易 な方 へ 」 と マ イ ナ ス に 働 き や す く、「選 択 と い う 行為 に よ り意志 や 主体 性 を育 む 」
と い う こ と につ な が っ て い くと期待 し に くい 27）。
　 こ の よ うに して 、 「子 どもた ちの意志 （自主性）を重 ん じ 、 育み 、『授業』 とい う もの へ 少 し
で も意 識的 に意欲的 に 自分 を向 ける よう 『選択』の 機会 を可能 な限 り設 ける」 28）とい う試 み は 、
再度 、「方針転換」 を余儀な くされた の で ある。
（3）第 3 期 （2000年 4 月〜）一み ん な で い っ し ょ に
で は、現在 に つ な が る第 3 期 は、どの よ うな学習 が お こ なわれて い るの だ ろ うか 。
　 「選 択 の 機会 を多く」「本人が や りた い こ と、興味の 持 て る もの 」 と い う こ と に 重 きをおい て 授業を展開 し て
い く と、自ず と 「個別化」 の 方向に 向 か い ま す。開校 当初 は 、全体 で や る 内容 が 多 か っ た の で す が 、選択云 々
の 前か ら徐 々 に 個別、あ るい は グル ープ 別 の 活動 が 多 くなうて い ま した。こ こ 1、2年 で は 「テ マー 学習」を
除 くほ と ん ど が 、あ る意眛 「個別 的」で あ っ た と思 い ます
（中略 ）
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　私 た ち が 、こ こ ラ ミ中で 教育方針の 柱 と 考 え て い る 「生 き る力 を育 む 」 を、少 し で も実現 させ る た め に 向 か
っ て 行 か な け れば な らな い 方向 は、ど う もこ の 反対方向 に あ る （反対方向も大切 にする）の で は な い か 。す な
わ ち、「皆 で 協力 し て 」「一緒 に す る」 と い っ た こ と を よ り多 く体験する こ と が 大切 な の で は 、とい う考 え や 意
識 が ガーデ ィ ァ ン の 間で 共有 され ま し た。
　 バ ラ ン ス が 大切 な の で し ょ う。き っ と。ど ち ら に 偏 っ て もあ ま りよ ろ し くな い 29）。
　第 2期 の 終 わ りこ ろ、 しば しば遊び に 来 て い た 「ラ ミ中学校」の 第一期卒業生 た ちに 、ス タ
ッ フ は 、ラ ミ中の 何 が よか っ た と思 うか 、と質問 した 。 そ うす ると、彼 や彼 女た ちは 、「何 を」
や っ たか で は な く 「み んなで い っ し ょ に 」や っ た こ とだ、と い う返事が あっ た 。 第 2期か ら第
3 期へ の 転換に は、 こ の よ うな子 ど もた ち と の や り取 りも大 きな影響 を与え た こ と を書き加 え
て お きた い 3  。
　で は 、ど の よ うに授業が 変わ っ た の か を具体 的にみ て お こ う。
　 もと もと学習活動 の 柱 に位置づ けて い ま し た 「テ マー 学習」 が、皆 で 一・緒 に 協力 して 取 り組 む こ と を大切 に
して い た の で 、それ を よ り充 実 させ る 時 問 割 を 組 む こ と に し ま した。そ れ まで は 見学 や 外へ 出て の 活 動 以 外 は 、
午前 中の 1 時間 （週 3 回〉だ けで あ っ た の を、週 に 2回 は午後 の時間 も使い 、 もの を作っ た り協力 して 取 り組
め る 内容 を展開す る。取 り上 げ るテ マー も…… 「水」「楽器」「服」「ス ポ ツー 」「料理」「の りもの 」 な ど身近 な
テ マー に す る よ う心 が け て 、子 ど もた ちが 活動的 に 「み ん な で い っ し ょ」 を体験 で きれ ば と考 え て い ます。
　皆 が参加す る授業 は、田 中 さ ん の 「トーク」、講師 の 方 に 来 て い た だ い て い る 「美術」「英語」 もあ り、美術
で は講 師 の T さん の ご指 導 の も と、今 年 の ラ ミ 中祭 で 全 員 が 協 力 して 「脳 み そ ぐ る ぐ る」 とい う展 示 に 取 り組
み ま した。（「お も しろ い 」 と なか な か 好評で した）31）
4 ． お わ りに
　本稿で は 、子 どもの 自ら学ぶ 意欲を大切 に する と い う方針か ら出発 し た 「ラ ミ 中学校」の 学
習 が 、その 後、どの よ うな 変遷 をた ど っ たの か をみ て き た 。 具体的 に は 、第 1期 の 「自山 と強
制の ジ レ ン マ 」か ら第 2期 の 「選択の 自由の 保障」 を経て 、第 3 期の 「み ん なで い っ し ょ に」
へ と至 るプ ロ セ ス で ある。
　今後 は、それぞれの 時期 に お ける課題 や 、第 1 期 か ら第 3 期 に至 るダ イナ ミズ ム とそ の 原 動
力に つ い て 考察 を加 えた い 。その こ とは お そ ら く、働 き か け る側 と働 き か け られ る側 が織 り成
す教育実践 の 重層 的 な現実 に分 け入 る切 り口 に な る と考 えて い る 。
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　　月23日）か ら 。 ま た 、「ちび くろ保育 園」設立 の 趣 旨や そ の 活動 内容な ど に つ い て は 、同
　　園長の 田 中英雄 「子 らに導か れて 」（ひ ょ うご部落解放 ・入権研究所 『ひ ょ うご部落解放』
　　122号 、 2006年 9 月 、 20〜31頁） を参照 。
6）私 的教育機関 と し て の 「ラ ミ中学校」 に 通 う子 どもは 、その 多 くが い わゆ る不登校 の 状況
　　に ある子 ど もた ちで あ る。し た が っ て 、「ラ ミ巾学校」は 、正 規 の 義務教育 をお こ な っ て
　　い るの で は な く、 彼や 彼女た ちの 居場所 と して の 機能 を果た して い る の で あ る 。
7 ）開校 した1995年11月〜2002年 3 月まで の 活動に つ い て は 、『ラ ミ中学校　活動紹介』（2002
　　年 3 月） と い うパ ン フ レ ッ トに まとめ られ て い る。
8）本節 を コ ン パ ク トに ま とめた文献 と して 、桐野修次 「意志の 力 と生 きるカー ラ ミ巾学校 の
　　終わ りの な い 試行錯誤一」 （囗本ホ リ ス テ ィ ッ ク 教育協会　吉 田敦彦 ・平野慶次編 『ホ リ
　　ス テ ィ ッ ク な気づ き と学び一45人の つ む ぐ物語 』せせ らぎ出版 、2002年、192〜197頁）。
9）第 1期 と第 2期の タイ トル は筆者 が つ け たが 、第 3期 の それは 『設立委員会通信』第 37号
　　の 見出し か らの 借用で あ る。
10）桐野修次 「ラ ミ中分校 ・近況報告一 2年 目を迎 えて 一」、『設立 委員会通信 』第32号 、1997
　　年 7 月11日、10頁 。
11）桐野修次 「一年間 ラ ミ中で授業 をして」「ラ ミ中学校分校報告集」（1996年度）、24〜25頁 。
12）岸本進一 「「表現 』の 授 業」 『ラ ミ中学校分 校報告 集」（1996年度 ）、14頁。
13）同上、15頁。
14）同上 、15〜17頁。
15）同上、16頁 。 同時に、岸本は 、次 の よ うな 指摘 も して い る 。 「た だ、一斉授業の 良 さ も見
　　逃せ な い 。子供 たちに と っ て 自分たちの知 らな か っ た 新 し い 教材、新 し い 世 界に出会 う場
　 　 とな る か らだ」 （同上、18頁）。学習活動 を吟味 す る さい 、それ が一斉授業 で ある か な い か
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　　 と い う区別 だ けで な く、そ こ で お こ な われ て い る学習活動 の 中身も丁寧 に 見て い く必要 が
　　 あ る だ ろ う 。 これ に関連 して 、 近年 、 座学中心 の 伝統的な 学習に対す る批判 的 な文脈 の 中
　　で 、参加体験型学習が注 目を浴び て い る 。 成人教育に お い て で は あ るが 、参加体験型 学習
　　 をめ ぐる実態 レ ベ ル で の 批判的な論考 と して 、拙論 「成人 教育に お け る学習の 実際　方法
　　 と して の 参加型学習 を中心 に して 一」部落解放 ・人権研究所　成人教育部会 『自己実現 ・
　　社 会参加 へ の 誘導要因一効果 的 な成人 教育の 企 画 ・運営 の た め の ケ ース ス タ デ ィー』
　　 （2003年）Q
16）桐 野修次 「ラ ミ中分校 ・近 況報告一 3年 目の 新 た な試み一」、『設立委員会通信』第33号、
　　 1998年 6 月18日、10頁。
17）前出、桐野修次 「一年間ラ ミ中で 授業 をして」、26頁。
18）同上 、24頁 。
19）同上 、25頁 。
20）同上 、25〜26頁。
21）前出 、桐 野修次 「ラ ミ中分校 ・近況報 告　 3年 目の 新 た な試み　」、10頁。
22）同上 、 9頁。
23）同上 、 9　− 10頁。
24）同上 、10頁。
25）同上 、10頁。
26）同上 、10〜11頁 。
27）桐野修次 「ラ ミ中分校 ・近況報告一み ん なで い っ し ょ に一」、『設立 委員会通信』第37号 、
　　 2000年 12月 1 日、 8 頁。
28）同上 。
29）同上 、 9頁。
30） 「ラ ミ中学校」の ス タ ッ フ か らの 聞き取 り （2001年 9 月 2 日、2004年 5 月29 日）
31）前出、桐野修次 「ラ ミ中分校 ・近況報告一み ん な で い っ し ょ に一」、 9 頁。
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